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ABSTRAK 
Implementasi dari salah satu amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini juga merupakan salah satu 
kegiatan dimana dosen dan mahasiswa menjunjung tinggi dalam mengabdikan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan kegiatan akademik pada  
masyarakat dan menerapkan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan. Karena 
pengabdian ini memiliki tujuan dan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat 
sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat setempat dan 
membatu program pemerintah daerah.. Dimana tema yang diambil adalah Profil 
Desa Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sistematis pengabdian kali ini 
dengan melakukan update data desa mulai dari SDA,SDM,ekonomi,peran serta 
masayrakat dalam bidang politik,keamanan,pendidikan,kesehatan dan lain-lain. 
Data diperoleh melalui peninjauan langsung ke kantor desa. Data yang didapat 
nantinya akan diinput pada web PRODESKEL sebagai update kondisi desa. 
Pelaksanaan update data desa melalui KKN dimulai tanggal 1 Agustus – 31 
Agustus 2020 di Desa Pancawati kecamatan Klari kabupaten Karawang. Dengan 
demikian diharapkan segala potensi desa dapat diketahui oleh masayrakat umum 
dan terlebih dapat dikembangkan sebagai nilai lebih untuk desa. 
 
Kata Kunci: Desa Pancawati, Kec Klari, Profil desa untuk tujuan pembangunan. 
 
ABSTRACK 
The implementation of one of the Tri Dharma Perguruan Tinggi mandates is 
community service. This service is also one of the activities in which lecturers and 
students uphold the dedication of the Tri Dharma of Higher Education by 
conducting academic activities in society and applying the knowledge that has been 
gained during lectures. Because this service has goals and benefits for the survival 
of the community so that it can contribute to the life of the local community and 
help local government programs. Where the theme is taken is the Village Profile 
for Sustainable Development Goals. Systematically, this time, the service will be 
carried out by updating village data from natural resources, human resources, 
economy, community participation in the fields of politics, security, education, 
health and others. The data were obtained through direct visits to the village office. 
The data obtained will be inputted on the PRODESKEL website as an update on 
the condition of the village. The implementation of village data updates through 
KKN starts on August 1 - August 31 2020 in Pancawati Village, Klari sub-district, 
Karawang district. Thus it is hoped that all the potential of the village can be known 
by the general public and moreover it can be developed as an added value for the 
village. 
 
Keywords: Pancawati Village, Klari District, Village profile for development 
purposes. 
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1.1. Latar Belakang 
Tri Dharma dalam Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian pada masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak 
dapat dipisahkan. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan implementasi 
dari salah satu amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah interdisipliner 
yang wajib ditempuh mahasiswa program S-1 yang diselenggarakan perguruan 
tinggi. KKN ini juga merupakan salah satu kegiatan dimana mahasiswa menjunjung 
tinggi dalam mengabdikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan 
kegiatan akademik pada  masyarakat dan menerapkan ilmu yang sudah didapat 
selama perkuliahan. Karena KKN ini memiliki tujuan dan manfaat bagi 
kelangsungan hidup masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam 
kehidupan masyarakat setempat dan membatu program pemerintah daerah. 
 Namun, pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) yang membuat pemerintah memutuskan Status Darurat Kesehatan 
Masyarakat dan melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
di beberapa daerah seperti tidak berkerumun dan melakukan physical distancing 
untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga dari penetapan tersebut 
merubah hampir semua aktivitas kehidupan manusia, salah satunya kegiatan KKN. 
Oleh karena itu, pelaksanaan KKN tahun 2020 dilaksanakan secara online dengan 
memanfaatkan teknologi informasi untuk berkoordinasi dalam pengambilan data. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan di Desa Pancawati, Kecamatan 
Klari, Kabupaten Karawang. Dengan diselenggarakannya Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) secara online dengan Tujuan Pembangunanan Berkelanjutan (TPB) 
diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun sistem database profil desa 
sebagai perangkat untuk mempermudah update data jika terdapat perubahan 
sehingga data profil desa selalu terbaru dan realtime. 
1.2. Tujuan  
Adapun tujuan dari KKN online tahun 2020 ini adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana 
Perjuangan Karawang. 
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2. Membantu pemerintah dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 
sesuai kemampuan serta memberikan bantuan barang yang dibutuhkan 
pada saat pandemi. 
3. Membantu pemerintah desa setempat untuk membenahi administrasi desa 
serta dalam melakukan pendataan penduduk. 
4. Membantu terwujudnya ketersediaan data yang dapat digunakan untuk 
perencanaan pembangunan desa dengan target Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. 
5. Mengkaji profil desa dan kelurahan yang memuat potensi desa,  statistik 
desa, masalah yang dihadapi dan lain-lain sehingga menjadi lengkap dan 
sesuai dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
1.3. Ruang Lingkup 
KKN online ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 
1. Orientasi lingkungan kerja dan pengambilan data-data yang ada di 
desa/kelurahan Pancawati untuk dijadikan penelitian. 
2. Menganalisa potensi desa yang ada di kelurahan Pancawati berdasarkan 
data yang diperoleh dari questioner. 
3. Pengembangan profil desa untuk pembangunan berkelanjutan. 
1.4. Manfaat 
Adapun manfaat secara umum yang terlibat dalam KKN online tahun 2020 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi mahasiswa, untuk menerapkan ilmu teoritis yang telah didapatkan di 
bangku perkuliahan dengan cara mengkaji permasalahan dan potensi yang 
ada didesa sehingga dapat menjadi problem solver pada taraf hidup yang 
lebih baik.  
2. Bagi Universitas, Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk dari 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat 
dengan melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai media memperkenalkan 
Univerrsitas Buana Perjuangan Karawang. 
3. Bagi Pemerintah, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat memberikan kajian 
profil desa yang meliputi potensi desa dan permasalahan di 
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desa/masyarakat sehingga dapat menjadi rekomendasi pembangunan 
untuk kedepannya. 
METODE  
1.1 Khalayak Sasaran Kegiatan 
Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pancawati 
Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dengan sasaran Masyarakat yang 
bertempat tinggal di Desa Pancawati terkhusus aparat Desa. 
1.2 Metode Kegiatan 
 Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan metode deskriftip yaitu 
menggambarkan profil desa pancawati berkelanjutan dan wawancara dengan 
kepala Desa Pancawati dan Staff Desa, 
 
1.3 Langkah-langkah Kegiatan 
1. Mengajukan permohonan /izin kepada pihak desa untuk acara pengabdian 
ini. 
2. Mengajukan jadwal wawancara kepada kepala desa dan staff desa 
Pancawati untuk membicarakan perihal pengabdian.  
3. Memberikan kuisioner yang telah di tentukan oleh pihak Universitas 
kepada kepala dan staff desa.  
4. Melakukan wawancara terkait profil dan perkembangan desa.  
5. Memvalidasi hasil kuisioner yang di dapatkan dari staff desa kepada 
kepala desa Pancawati.  
6. Menginput data profil desa yang didapatkan dari hasil pengabdian ke akun 
PRPDESKEL. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1 Deskripsi  Umum 
Pancawati merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Klari 
Kabupaten Karawang. Letak Geografis, Topologi dan Demografi : 
Luas Wilayah    : 369.5 Hektar 
Koordinat Bujur    : 107.387775 
Koordinat Lintang   : -6.343096 
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Ketinggian Diatas Permukaan Laut : 17 Meter 
Pelaksanaan KKN secara online dilaksanakan di  Desa Pancawati, Kecamatan 
Klari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020.  Desa Pancawati 
berasal dari dua kata yaitu Panca (lima) dan Wati (wanita) sebagai bentuk 
penghargaan untuk lima pejuang wanita di daerah tersebut.  
1. Keadaan Ekonomi 
Tatanan kehidupan masyarakat Desa Pancawati rata-rata berstatus menengah 
kebawah. Hal ini dilihat dari data keluarga prasejahtera di Desa Pancawati masih 
cukup tinggi sekitar 262 keluarga yang sudah terdata dan pada tingkat keluarga 
sejahtera 2 sebanyak 407 keluarga yang terdata. Sisanya masih dalam proses 
pendataan oleh pihak desa. Dan tingkat penganguran cukup rendah diangka 1,2% 
dari data usia produktif 18-56 tahun. 
2. Keadaan Pendidikan 
Kondisi pendidikan di Desa Pancawati sudah tergolong baik, hal ini 
dikarenakan tersedianya fasilitas sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA. 
Secara data kependudukan masih didominasi oleh warga dengan tamatan 
pendidikan SD, akan tetapi untuk tingkat SLTA sampai Starta 2 juga mulai 
bermunculan. Hal ini membuktikan bahwa masayrakat mulai memahami 
pentingnya pendidikan untuk kemajuan dan perkembangan masa depan. 
3. Keadaan Kesehatan 
Kondisi kesehatan di Desa Pancawati sudah mempunyai fasilitas kesehatan 
seperti rumah sakit umum, Posyandu, rumah bersalin, puskesmas. Kegiatan 
Posyandu tiap bulan di masing-masing dusun yang ada di Desa Pancawati berjalan 
dengan baik dan lancar. Data warga yang terdampak penyakit-penyakit kronis dan 
berbahaya juga tidak ada, hanya paling banyak penderita Polio sebanyak 23 pasien 
dalam Desa Pancawati. Data Puskesamas juga menyebutkan hanya ada 1 balita 
yang menyidap gizi buruk dari 539 balita. Kegiatan kebersihan lingkungan RT, RW 
sampai dusun masih rutin dilakukan setiap bulannya. 
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1.2 Statistik Dasar Desa/Kelurahan 
Berdasarkan data statistik yang didapat dari data desa bahwa Desa Pancawati 
memiliki data sebagai berikut : 
1. Letak Geografis, Topologi dan Demografi Desa Pancawati : 
Luas Wilayah    : 369.5 Hektar 
Koordinat Bujur    : 107.387775 
Koordinat Lintang    : -6.343096 
Ketinggian Diatas Permukaan Laut: 17 Meter 
2. Batas Wilayah : 
Barat  : Desa Duren (Klari) 
Timur  : Desa Cengkong 
Selatan  : Desa Sumur Kondang 
Utara  : Desa Belendung 
3. Pimpinan : 
Kepala Desa : Enjuh Juhana, SH 
Masa Jabatan : 2020 - 2025 
1.4 Potensi Desa/Kelurahan 
Berdasarkan hasil data yang didapat ada beberapa potensi yang terdapat di 
Desa Pancawati, antaranya lain yaitu : 
1. Potensi Wisata 
Dari hasil yang didapat ada potensi wisata yang dapat dikembangkan oleh Desa 
Pancawati, Yaitu Wisata Pohon miring. Lokasi wisata pohon miring sendiri berada 
didekat pemukiman Masyarakat. Namun untuk kepemilikan dan pengelolan oleh 
per orangan, bukan oleh Desa pancawati. Selain pohon miring ada juga wisata religi 
berupa Taman Makan Pahlawan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dimana 
Taman Makam Pahlawan bias menjadi suatu objek pembelajaran sejarah 
perjuangan para pahlwan terdahulu. 
2. Potensi sumber Daya Manusia 
Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan mayoritas mata pencaharian dari 
masyarakat Desa Pancawati yaitu sebagai karyawan swasta / Buruh. Selain itu, mata 
pencaharian masyarakat Desa pancawati yang lain adalah sebagai wiraswasta, 
pedagang, PNS, petani, dll. 
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Tabel 2.1 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Pancawati 
No Mata Pencaharian / Pekerjaan Jumlah ( Orang ) 
1 Buruh tani 270 
2 Petani 161 
3 Buruh migran 7 
4 Guru swasta 7 
5 Buruh harian lepas 933 
6 PNS 64 
7 Pedagang Kelontong 84 
8 Pedagang keliling 63 
9 Wiraswasta 716 
10 Dokter swasta 6 
11 Karyawan Swasta 1544 
12 Karyawan perusahan pemerintah 17 
13 Montir 18 
14 Perangkat Desa 51 
15 Pengrajin 48 
16 Nelayan 3 
17 Bidan 1 
18 Pemulung 16 
Sumber : Demografi Desa pancawati 
 
 Selain dari segi mata pencaharian, dilihat dari tingkat pendidikan warga 
desa pancawati masih banyak warga dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 
yang paling dominan, tetapi untuk tingkat Strata 1 dan Starta 2 juga sudah mulai 
banyak, hal ini dapat membantu dalam pengembangan desa dalam hal 
pembangunan serta peningkatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Desa 
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Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Desa Pancawati 
No Pendidikan Terakhir Jumlah ( orang ) 
1 Tidak tamat SD / Sederajat 26 
2 Tamat SD / Sederajat 510 
3 SLTP / Sederajat 40 
4 SLTA / Sederajat  80 
5 Diploma I/II/III 8 
6 Diploma IV / Strata I 39 
7 Strata II 5 
Sumber : Demografi Desa pancawati 
 
1.5 Perkembangan Desa/Kelurahan 
Perkembangan Desa Pancawati mengalami kemajuan yang sangat pesat 
dalam masalah kependudukan dan ekonomi dikarenakan dekat dengan Kawasan 
industri, jalan nasional, dan pusat kota. Beberapa tahun terakhir banyak didirikanya 
pabrik-pabrik, perumahan, pasar, dan objek wisata di desa pancawati, sebagian 
masyarakat pancawati banyak yang menjadi buruh pabrik dan pedagang. Kondisi 
ekonomi dalam perkembangan Desa Pancawati sebagai berikut antara lain, yaitu: 
1. Potensi Unggulan Desa 
Dilihat dari gambaran umum Desa Pancawati baik dari kondisi geografis 
maupun demografis maka terlihat jelas bahwa potensi desa bidang ekonomi yang 
menjadi potensi unggulan desa adalah : 
a. Pedagang : salah satu usaha masyarakat adalah perdagangan seperti pertokoan di 
sepanjang jalan, dikarnakan kondisi jalan akses utama yang sangat strategis 
untuk sektor perdagangan. 
b. Home Industri : Di Desa Pancawati sudah ada home industry berupa produksi 
tempe sebanyak 24 rumah. Selain produksi tempe ada juga produksi segala 
macam kue yang sudah dapat merambah ke pasaran Karawang, antar kota 
bahkan antar provinsi. Hal ini patut di kembangkan sebagai suatu industry 
UMKM untuk mencipakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  
c. Objek wisata : Di Desa Pancawati sendiri ada dua tempat wisat unggulan yaitu 
Taman Pohon Miring dan Danau Pancawati yang dikemudian dikelola oleh 
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masyarakat sekitar menjadi tempat wisata yang cukup dikenal oleh masyarakat 
karawang. Potensi wisata satu lagi adalah Taman Makan Pahlawan yang 
letaknya di pingggir jalan utama yang ramai. 
2. Pertumbuhan ekonomi 
Sejak banyaknya didirikan pabrik-pabrik dan perumahan, kondisi 
pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pancawati bisa dibilang mengalami 
peningkatan, dikarenakan banyak perusahaan yang menyerap tenaga kerja warga 
sekitar, dan sebagian masyarakat banyak yang menjadi pedagang. Sehingga bisa 
dikatakan pertumbuhan ekonomi Desa pancawati mengalami peningkatan. Sebagai 
bahan acuan dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut : 
 
 
Gambar 2.1 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja Warga Desa Pancawati 
 
Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 80,2% dari jumlah warga 
Desa Pancawati pada usia 18-56 tahun memberikan impact yang positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di masyarakatnya. 
 
1.6 Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
Di Desa Pancawati tingkat perekonomian masyarakatnya tergolong 
berkecukupan, warga setempat rata-rata memiliki pekerjaan yang layak, bekerja 
sebagai diberbagai sector mulai buruh pabrik sampai home indsutri. Penghasilan 
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yang dihasilkan bisa mencapai 5 juta perbulan jika dirata-ratakan. Untuk mecapai 
ketahanan pangan sendiri Desa Pancawati telah melampaui standar perbaikan 
nutrisi, dikarenakan banyaknya lumbung padi sebagai salah satu mata pencaharian 
warga setempat. Dari segi pendidikan Desa Pancawati memiliki sekolah mulai 
jenjang TK sampai dengan SMA/K, sehingga pendidikan warga dapat terjangkau 
baik secara tempat mau pun biaya, karena dipantau langsung oleh Desa Pancawati. 
Apabila ada warga yang kurang mampu akan diberi bantuan berupa tunjangan 
pendidikan hasil kerjasama dengan dinas pendidikan dan dinas sosial. Di desa 
Pancawati pengelolaan air bersih dan sanitasi sudah terbilang baik, karena 
mayoritas warga sudah menggunakan PDAM sebagai penunjang kebutuhan air dan 
sanitasi. Untuk pemaikaian energi bersih, warga Pancawati menggunakan PLN 
yang artinya sudah mencukupi sebagai sumber energi sehari-hari. Di Desa 
Pancawati, warga bebas berpendapat dan berpolitik selama masih dalam batasan 
hukum. Untuk penanganan perubahan iklim desa Pancawati telah menyediakan 
pusat kesehatan yaitu klinik dan puskesmas, dengan mengonsumsi vitamin agar 
warga setempat tetap memperhatikan pola hidup sehat, terlebih di kondisi Pandemi 
seperti ini.   
1.7 Permasalahan dan Solusi 
Desa pancawati kecamatan purwasari kabupaten karawang memiliki luas 
wilayah 369.5 Hektar, memiliki sawah dan lahan yang luas. Dengan jumlah 
penduduk yaitu 11.647 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 5785 orang dan 
perempuan sebanyak 5862 orang. Permasalahan yang ada di desa pancawati: 
1. Banyaknya jumlah penduduk di desa pancawati mengakibatkan banyak 
sekali  pembangunan rumah dan perumahan di wilayah desa pancawati. 
Sehingga banyak lahan pesawahan yang digusur untuk dibangun 
perumahan dan banyak pula lahan kosong dibangun perumahan. Sehingga 
pendapatan dari petani berkurang. 
2. Dimasa wabah pandemik Covid – 19 ini, berpengaruh sekali terhadap 
dunia pendidikan. Selain kegiatan belajar mengajar yang kurang efektif 
melalu pembelajaran daring, banyak siswa yang tidak mengerti dari 
pembelajaran daring. Oleh karena itu pencapaian pembelajaran dari setiap 
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pertemuan banyak yang tidak tercapai. Dalam pembelajaran daringpun 
kurangnya pendidikan adab/sopan santun. 
Maka dari itu, solusi dari permasalahan ini adalah : 
a. Seharusnya lahan persawahan tidak dijual ke pada pihak kontraktor 
pembanguan perumahan agar para petani tetap mempunyai garapan 
untuk mencari mata pencaharian dan untuk tetap melestarikan kota 
lumbung padi. 
b. Perlu adanya pengajaran secara langsung minimal 1x dalam satu 
minggu agar hal-hal yang kurang dipahami bisa langsung di tanyakan 
secara jelas. Selain itu juga perlu di berikan hardcopy materi yang 
diajarkan agar bisa untuk mengulang pelajaran yang kurang jelas saat 
di terangkan melalui daring. 
 
1.8 Pengembangan Potensi Desa 
Desa Pancawati adalah salah satu desa yang sedang berkembang menjadi desa 
kota. Walaupun statusnya masih desa, tapi dari sisi kepadatan penduduk dan 
aktivitas warganya sudah mirip perkotaan.  Perkembangan permukiman terus 
meningkat seiring dengan perkembangan industri di karawang yang menjadi salah 
satu ibukota yang penting di Jawa Barat.  Desa ini berada dalam dinamika sebagai 
bagian dari kabupaten setra padi pada awalnya, dan bergerak ke arah industri 
manufaktur yang tidak berkorelasi dengan basis agribisnis. Tantangan 
pembangunan di desa ini lebih kapada menata warga, agar tetap dalam harmoni , 
tentram dan aman . Kegiatan posyandu dengan konsep integrasi kesehatan dan 
pendidikan anak usia dini, adalah salah satu cara yang efektif di desa ini untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Seperti pentingnya mencuci tangan, 
memakai masker dan menggunakan hand sanitizer dalam wabah pandemik Covid 
– 19 ini agar warga mematuhi aturan yang ada . Untuk pengembangan potensi Desa 
Pancawati adalah mengelola wisata yang ada yaitu Danau dan Pohon Miring yang 
sudah menjadi simbol wilayah tersebut, Mengembangkan sektor peternakan dengan 
menggunakan perkarangan rumah sendiri seperti ayam,bebek dan lain-lain. Dan 
Mengembangkan sektor pertanian dengan menggunakan perkarangan rumah 
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sendiri yang di tanami sayuran , buah dan bahan pangan yang sering digunakan oleh 
masyarakat. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1.1 Kesimpulan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pancawati, Kecamatan Klari, 
Kabupaten Karawang dilaksanakan secara online dengan tema “Profil Desa 
Berkelanjutan”. Pelaksanaan KKN berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada 
beberapa kendala dan hambatan dikarenakan pandemi Covid 19 seperti pembatasan 
aktivitas ke desa dan meminimalkan pertemuan sehingga pengambilan data 
membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan hanya dilakukan melalui WA, 
email, dsb dan membutuhkan validasi dari pemerintah Desa mengenai keakuratan 
data yang diberikan.Data yang sudah terkumpul diharapkan dapat membantu 
update data profil desa yang terbaru.  
1.2 Saran  
Setelah melakukan kegiatan KKN di Desa Pancawati ada beberapa saran 
atau rekomendasi antara lain : 
1. Bagi Mahasiswa KKN:  
Meningkatkan komunikasi dengan perangkat desa. 
2. Bagi Perangkat Desa:  
Lebih terbuka dalam memberikan data mengingat data yang diberikan kepada 
mahasiswa bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa saja tetapi untuk 
mengupdate data profil desa yang terbaru di Kemendagr. 
DAFTAR PUSTAKA 
Data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Pancawati,2020.Kecamatan 
Klari.Kabupaten Karawang.Jawa Barat 
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